比況の助動詞「ごとし」の用法と機能――『宇治拾遺物語』において―― by 白神, 由紀江
は
じ
め
に
|
『
宇
治
拾
遺
物
語』
物
理
的
関
係
か
否
か
現
代
語
の
用
例
で
示
す
と、
①
 
「
ご
と
し
」
の
用
法
と
機
能
比
況
の
助
動
詞
「
ご
と
し」
は、
「
A
は
B
の
ご
と
し」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る。
「
A
は
B
の
ご
と
し」
と
は、
A
に
つ
い
て
叙
述
す
る
た
め
に
B
を
引
き
合
い
に
出
し、
A
を
B
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
A
を
A
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
を、
B
の一
面
を
利
用
し
て
述
べ
る
用
法
で
あ
る。
3E
と
し」
が
活
用
語
で
あ
る
た
め、
「
A
は
B
の
ご
と
v
>
す
る」
の
よ
う
に
辿
用
修
飾
句
と
な
っ
て、
A
が
＞
す
る
こ
と
を、
B
と
い
う
事
柄
·
事
物
と
の
関
係
で
述
べ
る
場
合
も
あ
る。
本
稿
で
は、
r
字
治
拾
辿
物
語』
の
用
例
か
ら
「
ご
と
し」
の
用
法
を
検
証
し、
「
ご
と
し」
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る。
r
宇
治
拾
辿
物
語」
を
取
り
上
げ
た
の
は、
鎌
倉
時
代
の
和
文
体
の
説
話
集
に
お
け
る
「
ご
と
し」
の
用
法
を
検
証
す
る
た
め
で
あ
る。
連
体
形
「
ご
と
く」
か
ら
派
生
し
た
「
ご
と
く
な
り」
の
用
例
も
含
め
る。
用
例
の
（
）
内
に、
r
宇
治
拾
遺
物
語』
に
お
け
る
説
話
番
号
を
示
す。
「
ご
と
し」
の
用
法
と
分
類
基
準
「
ご
と
し」
の
意
味
は、
「
等
同」
「
類
似」
「
例
示」
等
に
分
類
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
そ
の
意
味
は
何
に
基
い
て
決
ま
る
の
か、
そ
の
意
味
の
差
は
何
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
た
め、
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る。
本
梢
は
「
ご
と
し」
の
用
法
を、
A
と
B
の
関
係
に
よ
る
意
味
上
の
分
類
と、
「
ご
と
し」
に
関
わ
る
文
法
上
の
分
類
と
に
分
け
て
考
察
し、
そ
の
分
類
基
準
に
基
い
て
「
ご
と
し」
の
表
す
意
味
を
分
別
す
る。
意
味
上
の
分
類
こ
こ
で
い
う
意
味
上
の
分
類
と
は、
A
と
B
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
明
示
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る。
に
お
い
て
1
比
況
の
助
動
詞
白
神
由
紀
江
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2)
百
宮
供
奉
つ
ね
の
ご
と
し。
六
四）
（一
九
七）
(
a
)
あ
の
人
は
虎
の
よ
う
だ。
(
b)
あ
の
人
は
い
つ
も
の
よ
う
だ。
の
場
合、
A
と
B
は、
用
例
(
a)
で
は
「
あ
の
人」
と
「
虎」、
用
例
(
b)
で
は
「
あ
の
人」
と
「
い
つ
も」
で
あ
る。
「
あ
の
人」
と
「
虎」
は
実
体
の
あ
る
物
ど
う
し
の
関
係
で
あ
る。
し
か
し
「
あ
の
人」
と
「
い
つ
も」
は、
「
い
つ
も」
が
抽
象
的
な
事
柄
で
あ
る
た
め、
物
ど
う
し
の
関
係
で
は
な
い。
「
あ
の
人」
の
現
在
の
様
子
と、
い
つ
も
の
様
子
と
の
関
係
な
の
で
あ
る。
そ
の
よ
う
に、
「
物
理
的
閑
係」
と
は、
A
と
B
が
実
体
を
も
つ、
物
と
物
と
の
関
係
の
場
合
で
あ
り、
「
物
理
的
関
係
L
で
な
い
と
い
う
の
は、
物
と
物
以
外
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る。
A
と
B
が
事
柄
ど
う
し
の
関
係
で
あ
っ
た
り、
A
に
つ
い
て
叙
述
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
B
が、
身
近
な
事
態
を
現
実
的、
ま
た
限
定
的
に
と
ら
え
る
語
で
あ
っ
た
り、
時
間
的
な
概
念
を
表
す
語
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
で
あ
る。
(
1
)
盗
距
を
み
れ
ば、
頭
の
嬰
は
上
ざ
ま
に
し
て、
み
だ
れ
る
こ
と
瑯外
ご
と
し。
用
例
(
1)
の
楊
合
は、
盗
距
の
上
向
き
に
な
っ
て
み
だ
れ
た
頭
の
嬰
と、
薙
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
て
い
る。
頭
の
嬰
と
迷
と
は
具
体
的
な
実
体
を
も
つ
物
で
あ
る
か
ら、
「
物
理
的
関
係」
を
な
し
て
い
る。
②
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
る
か
否
か
用
例
(
2
)
の
場
合、
「
つ
ね」
の
意
味
は
「
ふ
だ
ん」
「
平
素」
で
あ
り、
抽
象
的
な
語
で
あ
る。
そ
し
て、
A
と
B
と
の
関
係
は、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
百
官
供
奉
と
ふ
だ
ん
の
百
官
供
奉
と
の
関
係
で
あ
り、
事
柄
ど
う
し
で
あ
る。(3)
此
内
供
は、
（
略）
提
に
湯
を
か
へ
ら
か
し
て、
折
敷
を
昴
さ
し
い
る
ば
か
り
ゑ
り
通
し
て、
（
略）
又
二
三
日
に
な
れ
ば、
さ
き
の
ご
と
く
に、
大
き
に
な
り
ぬ。
か
く
の
ご
と
く
し
つ
、ヽ
は
れ
た
る
日
数
は
お
ほ
く
あ
り
け
れ
ば、
物
食
け
る
時
は、
弟
子
の
法
師
に、
平
な
る
板
の一
尺
ば
か
り
な
る
が、
（
二
五）
用
例
(
3
)
の
楊
合
は、
A
は
「
此
内
供」
を
指
し、
B
に
「
か
く」
と
い
う
澗
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る。
「
か
く」
は
事態
を
現
実
的、
限
定
的
に
と
ら
え
て
指
示
す
る
働
き
を
す
る。
つ
ま
り、
前
述
し
た
事
柄
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て
A
は
人
拙、
即
ち
物
で
あ
る
が、
こ
の
場
合
も
「
概
念
的
な
閑
係
L
で
あ
る。
「
物
理
的
な
関
係」
の
場
合
は、
A
と
B
が
物
ど
う
し
な
の
で
具
体
的
に
そ
の
関
係
が
把
握
で
き
る。
「
概
念
的
な
関
係」
の
場
合
は、
A
と
B
の
表
す
内
容
が
抽
象
的
で
あ
る
た
め、
把
握
の
仕
方
が
概
念
的
に
な
る。
J
の
関
係
を
「
概
念
的
な
関
係」
と
名
づ
け
る。
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A
と
B
が、
「
も
み
じ」
と
「
手」
の
よ
う
な
災
な
る
物
ど
う
し
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば、
「
右
手」
と
「
左
手」
の
よ
う
に、
「
手」
と
い
う
共
通
の
概
念
を
も
っ
た
物
ど
う
し
の
関
係
の
場
合
も
あ
る。
(
4)
そ
の
と
き
俯
正、
い
たゞ
き
よ
り
焦
煙
を
い
だ
し
て、
加
持
し
給
に、
暫
有
て、
ま
が
れ
る
臀、
は
た
と
嗚
り
て
の
び
ぬ。
即、
右
の
腎
の
ご
と
く
は
延
た
り。
(-
四
二）
(
5)
陰
陽
師
の
い
は
く、
「
仰
ら
る、
事、
も
と
も
道
理
な
り。
他
の
過
が
た
け
れ
ば、
さ
り
と
て
は
〔
と
て〕、
か
く
の
ご
と
く
仕
る
也。
し
か
ら
ず
は、
な
に
わ
ざ
を
し
て
か
は、
要
子
を
ば
や
し
な
ひ、
我
命
を
も
組
侍
ら
ん。
迎
心
な
け
れ
ば
上
人
に
も
な
ら
ず、
法
師
の
か
た
ち
に
侍
れ
ど、
倫刈
の
ご
と
く
な
れ
ば、
後
世
の
こ
と
い
かゞ
と、
か
な
し
く
侍
れ
ど、(-
四
0)
用
例
(
4)
の
場
合、
「
ま
が
れ
る
腎」
は
明
ら
か
に
左
の
将
を
指
し、
そ
の
左
の
臀
と
右
の
特
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る。
つ
ま
り、
「
腎」
と
い
う
共
通
の
上
位
概
念
が
あ
り、
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
「
左
の
特」
と
「
右
の
臀」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る。
用
例
(
5)
は、
陰
腸
師
と
い
う
あ
る一
人
の
人
間
の
持
つ、
堅
と
俗
の
対
比
で
あ
る。
つ
ま
り、
陰
陽
師
と
い
う
あ
る一
人
の
人
間
を
共
通
の
上
位
概
念
と
す
る
下
位
分
類
に、
「
法
師
の
か
た
ち」
と
「
俗
人
的
な
生
活」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る。
型
（
法
師
の
か
た
ち）
と
俗
（
俗
人
的
な
生
活）
は、
物
理
的
で
は
な
く
概
念
的
な
関
係
を
な
し
て
い
る。
③
A
と
B
と
が
同一
物
か
異
物
か
現
代
語
の
用
例
で
示
す
と、
用
例
(
6)
の
場
合
は、
用
例
(
3)
の
よ
う
に
共
通
の
上
位
概
念
に
基
づ
く
下
位
分
類
と
し
て
「
そ
こ
ば
く
の
女
御、
后」
と
「
土
く
れ」
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い。
「
そ
こ
ば
く
の
女
御、
后」
と
「
土
く
れ」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る。
し
か
し
「
そ
こ
ば
く
の
女
御、
后」
に
つ
い
て
叙
述
す
る
た
め
に
「
土
く
れ」
を
引
き
合
い
に
出
し、
「
土
く
れ」
の
あ
る
而
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
c
(
C)
彼
女
の
頗
は
も
と
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た。
(
d)
彼
女
の
顔
は
雪
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た。
の
場
合、
A
と
B
は
用
例
(
C
)
で
は、
「
彼
女
の
頗」
と
「
も
と」
で
あ
る。
「
も
と」
は
「
以
前」
と
い
う
抽
象
的
な
事
柄
を
示
す
が、
「
も
と」
の
表
し
て
い
る
の
は
以
前
の
頻
の
こ
と
で、
彼
女
の
現
在
の
顔
と
以
前
の
頷
と
の
関
係
で
あ
る。
ど
ち
ら
も
「
彼
女
の
頷」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く、
同一
物
で
あ
る。
つ
ま
り、
A
と
B
に
は
r
彼
女
の
頗」
と
い
う
共
(
6)
そ
こ
ば
く
の
女
御、
后
を
御
翌
じ
く
ら
ぶ
る
に、
み
な
土
く
れ
の
ご
と
し。
（
九
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①
 
通
概
念
が
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る。
用
例
(
d)
で
は、
A
と
B
は
「
彼
女
の
顔」
と
ぶさ
で、
異
物
の
関
係
で
あ
る。
(
2)
百
官
供
奉
つ
ね
の
ご
と
し。
（
六
四）
（
前
掲）
(
7)
俯
伽
多
が
つ
ま
に
て
あ
り
し、
（
略）
こ
れ
は
玉
の
ご
と
し。
（
九一）
用
例
(
2)
の
場
合、
A
と
B
は
現
在
の
「
百
官
供
奉」
と
い
つ
も
の
「
百
官
供
奉」
で
あ
り、
同一
物
の
関
係
で
あ
る。
用
例
(
8)
の
楊
合、
A
と
B
は
「
伯
伽
多
が
つ
ま」
と
「
宝」
で、
物
理
的
な
関
係
に
お
け
る、
A
と
B
に
共
通
概
念
が
た
て
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る，
ニ
・
ニ
文
法
上
の
分
類
「
A
は
B
の
ご
と
v
>
す
る」
の
よ
う
に
「
ご
と
し」
が
「
ご
と
く」、
あ
る
い
は
「
ご
と
く
な
り」
が
「
ご
と
く
に」
と
活
用
し
て
巡
用
修
飾
の
働
き
を
な
す
場
合
も
あ
れ
ば、
文
末
が
終
止
形
「
ご
と
し」
の
場
合
も
あ
る。
連
用
修
飾
の
働
き
を
な
す
か、
文
末
が
終
止
形
か
(
8)
火
を
山
の
ご
と
く
た
き
け
れ
ば、
拶
な
ど
を
見
る
こ
こ
ち
し
て、
わ
か
く
き
ぴ
は
な
る
ほ
ど
に
て
は
あ
り、
物
お
ぼ
え
給
は
ず。
(-
五
七）
(
9)
そ
れ
に、
こ
の
か
ふ
ら
き
の
渡
に
ゆ
き
て、
わ
た
ら
ん
と
す
る
に、
(
e
)
彼
は
狼
の
よ
う
に
肉
を
食
っ
た。
(
f〉
彼
は
狼
の
よ
う
だ。
わ
た
り
せ
む
と
す
る
者、
雲
霞
の
ご
と
し。
用
例
(
8)
の
場
合、
「
山
の
ご
と
く」
は
「
た
く」
に
か
か
る
連
用
修
飾
句
と
な
る。
こ
の
場
合、
「
山」
は
火
を
形
容
し
て
い
る
の
で
は
な
く、
「
火
を
た
く
様
子
L
を
表
し
て
い
る。
つ
ま
り、
A
が
＞
す
る
こ
と
と
B
と
の
関
係
な
の
で
あ
る。
用
例
(
9)
で
は、
「
わ
た
り
せ
む
と
す
る
者」
が
次
々
に
や
っ
て
く
る
様
子
そ
の
も
の
の
様
子
を
「
槃
彼」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る。
こ
の
二
つ
の
場
合
を
現
代
語
の
例
で
示
せ
ば、
の
述
い
と
な
る。
つ
ま
り、
用
例
(
e
)
で
は、
「
狼
の
よ
う
に」
は
「
食
っ
た」
を
修
飾
し、
肉
を
食
べ
る
様
子
を
狼
の
よ
う
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し
て
用
例
(
f)
で
は、
彼
の、
あ
る
の
面
を
狼
の
よ
う
だ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く、
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
「
狼
の
よ
う
だ」
と
形
容
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
r
ご
と
し」
が
述
用
作
飾
句
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は、
述
語
部
分
の
動
作
を
修
飾
す
る
場
合
と、
状
態
を
修
節
す
る
場
合
と
が
あ
る。
(
10)
火
を
て
ん
の
め
の
ご
と
く
に
と
も
し
て、
我
ゐ
た
る
う
つ
ほ
木
の
ま
六）
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「
狼
の
よ
う
に」
は
用
例
(
g)
で
は
「
食
っ
た」
と
い
う
動
作
を
表
す
語
に
か
か
り、
用
例
(
h)
で
は、
「
食
え
る」
と
い
う
状
態
を
示
す
語
に
か
か
る。
つ
ま
り、
文
法
上
で
は、
ま
ず
「
ご
と
し」
を
含
む
句
が
連
用
修
(
g)
彼
は
狼
の
よ
う
に
肉
を
食
っ
た。
(
h)
彼
は
狼
の
よ
う
に
肉
を
食
え
る。
ヘ
に、
ゐ
ま
は
り
ぬ。
（
三）
(
11)
た
け
七
尺
斗
の
鬼、
身
の
色
は
紺
冑
の
色
に
て、
製
は
火
の
ご
と
く
ば
赤
く、
く
ぴ
細
く、
む
ね
骨
は、
こ
と
に
さ
し
い
で
て、
い
ら
め
き、
腹
（
一
三
四）
ふ
く
れ
て、
巡
用
修
飾
句
と
な
る
楊
合
に
お
い
て、
前
掲
の
用
例
(
8)
で
は、
「
山
の
ご
と
く」
は
「
火
を
た
く」
と
い
う
動
作
を
形
容
し
て
い
る。
用
例
(
10)
も、
「
て
ん
の
め
の
ご
と
く
に」
は、
他
動
詞
で
あ
る
「
と
も
す」
に
か
か
る。
「
て
ん
の
め
の
ご
と
く
に」
は、
「
火
を
と
も
し
た」
動
作
を
形
容
し
て
い
る
の
で
あ
る。
A
が
＞
す
る
こ
と
と
B
と
の
関
係
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し
て、
用
例
(
11)
に
お
い
て
は、
「
火
の
ご
と
く
に」
は
「
赤
く」
と
い
う、
状
態
を
示
す
形
容
詞
に
か
か
る。
A
が
＞
で
あ
る
こ
と
と
B
と
の
隙
係
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
連
用
修
飾
の
場
合
は、
動
作
を
表
す
述
語
に
か
か
る
場
合
と
状
態
を
表
す
述
語
に
か
か
る
場
合
と
が
あ
る。
現
代
語
で
そ
の
違
い
を
示
す
例
を
挙
げ
る。
飾
か、
ま
た
は
文
末
が
終
止
形
「
ご
と
し」
か
で
分
類
し、
そ
の
辿
用
修
飾
句
に
お
い
て
は、
動
作
を
表
す
語
に
か
か
る
か、
状
態
を
表
す
語
に
か
か
る
か
で
分
類
さ
れ
る。
②
r
ご
と
し」
の
上
接
形
式
が
語
か
文
か
「
ご
と
し」
は
上
接
の
格
助
詞
に
「
のし
と
「
が」
の
二
つ
を
持
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る。
「
の」
の
場
合
は
体
言
が
上
接
す
る。
ま
た、
「
が」
の
場
合
は
文
が
上
接
す
る。
(
12)
病
者、
か
し
ら
を
そ
ら
で
年
月
を
送
り
た
る
あ
ひ
だ、
ひ
げ、
か
み、
銀
の
針
を
た
て
た
る
や
う
に
て、
鬼
の
ご
と
し。
（
六
0)
(
13)
手
を
す
り
て、
念
佛
申
て
見
れ
ば、
佛
の
御
身
よ
り
金
色
の
光
を
放
て、
さ
し
い
り
た
り。
秋
の
月
の、
雲
拙
よ
り
あ
ら
は
れ
出
た
る
力
ご
と
し。
〈
一
六
九）
用
例
(
12)
の
場
合、
「
の」
の
上
接
語
は
「
鬼」
と
い
う
体
言
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
病
者
と
鬼
と
い
う
瓶
の
関
係
と
な
る。
用
例
(
13)
の
場
合
は、
「
が」
の
上
接
語
が
「
あ
ら
は
れ
出
た
る」
と
い
う
動
詞
の
辿
体
形
で
あ
り、
「
佛
の
御
身
よ
り
金
色
の
光
を
放
て、
さ
し
い
り
た
る」
こ
と
と、
「
秋
の
月
の、
雲
間
よ
り
あ
ら
は
れ
出
た」
る
と
い
う、
文
と
文
と
の
関
係
で
あ
る。
こ
の
二
つ
の
場
合
を
現
代
語
の
用
例
で
示
す。
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(
f)
彼
は
狼
の
よ
う
だ。
(
i)
彼
が
好
物
の
焦
を
食
べ
る
の
は、
狼
が
肉
を
食
べ
る
よ
う
な
も
の
だ。
つ
ま
り、
用
例
(
f)
の
場
合
は、
「
彼」
と
「
狼
L
と
い
う
語
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て、
用
例
(
i)
の
場
合
は、
「
彼
が
好
物
の
魚
を
食
ぺ
る」
と
い
う
文
と
「
狼
が
肉
を
食
べ
る
」
と
い
う
文
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。
「
ご
と
し
」
の
用
法
と
機
能
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
分
類
基
準
を
も
と
に、
r
宇
治
拾
逍
物
語』
に
み
ら
れ
る
「
ご
と
し」
の
表
す
意
味
を
分
別
し
て
い
く。
①
等
同
的
用
法
ぶ
等
同」
と
は、
あ
る
事
物
・
事
柄
が、
他
方
の
事
物
・
事
柄
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る。
「
ご
と
し」
が
こ
の
意
味
を
表
す
の
は、
A
と
B
が
概
念
的
な
関
係
で、
A
と
B
が
同
一
物
の
関
係
の
場
合
で
あ
る。
(
2)
百
官
供
奉
つ
ね
の
ご
と
し。
（
六
四〉
（
前
掲）
〈
14)
ゆ
づ
れ
ば
鼻
ち
ひ
さ
く
し
ぽ
み
あ
が
り
て、
た
ゞ
の
人
の
鼻
の
や
う
に
な
り
ぬ
。
又
二
三
日
に
な
れ
ば、
さ
き
の
ご
と
く
に、
大
き
に
な
り
ぬ
。
（―
-
五）
（
前
掲）
(
15)
し
ば
し
う
ら
な
ひ
て、
「
こ
、
に
て
候」
と
申
所
を、
掘
ら
せ
て
み
給
に、
土
五
尺
ば
か
り
堀
た
り
け
れ
ば、
案
の
ご
と
く
物
あ
り
け
り。
（
一
八
四）
(
16)
あ
る
日
例
の
ご
と
く
御
供
し
け
る
が、
門
を
入
ら
む
と
し
給
へ
ぱ、
こ
の
犬、
御
さ
き
に
ふ
た
が
る
や
う
に
ま
は
り
て、
(
-
八
四）
(
17)
弟
子
を
と
ら
へ
て
寺
へ
お
は
し
て、
鐘
を
つ
き、
衆
令
を
な
し
て、
大
衆
に
こ
の
よ
し
語
り
給。
（
略）
か
く
の
ご
と
く、
罪
を
懺
悔
し
て
け
れ
ば、
阿
那
含
呆
を
え
つ
。
（
一
七
四）
用
例
(
14)
の
楊
合
は、
二、
三
日
た
っ
た
後
の
昴
と、
以
前
の
昴
と
の
大
き
さ
が
同
じ
と
い
う
関
係
で
あ
り、
用
例
(
15)
で
は、
物
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
と、
III心
つ
て
い
た
と
お
り
に
事
実
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
係
で
あ
る。
用
例
(
16)
は
あ
る
日
の
御
供
の
様
子
と
い
つ
も
の
御
供
の
様
子、
用
例
(
17)
で
は、
前
述
の
事
柄
の
内
容
が
罪
の
懺
悔
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る。
「
ご
と
し」
が
「
等
同」
の
意
味
を
表
す
用
例
は
31
例
あ
る。
②
類
似
的
用
法
「
類
似」
と
は、
あ
る
事
物
・
事
柄
と
あ
る
事
物
・
畢
柄
が
似
て
い
る
こ
と
を
表
す。
「
ご
と
し」
が
こ
の
意
味
に
な
る
の
は、
A
と
B
に
共
通
の
概
念
が
た
て
ら
れ
る
場
合
で
あ
る。
用
例
(
4)
の
場
合
は、
左
の
腎
と、
同
じ
狩
で
も
r
右
の
竹」
と
の
関
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係
で
あ
り、
そ
の一云
つ
が
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
関
係
で
あ
る。
用
例
(
5)
で
は、
か
た
ち
が
法
師
で
も、
生
活
が
俗
人
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
．
と
い
う
関
係
で
あ
る。
前
述
し
た
よ
う
に、
用
例
(
4)
の
場
合
は、
9
物
理
的
な
関
係
L
で
あ
り、
用
例
(
5)
の
楊
合
は
「
概
念
的
な
関
係」
で
あ
る。「
ご
と
し」
が
「
類
似」
の
意
味
を
表
す
用
例
は
4
例
あ
る。
ぶ寺
同」
と
「
類
似」
は、
と
も
に
A
と
B
に
共
通
の
概
念
が
た
て
ら
れ
．
る
場
合
で
あ
る
が、
「
等
同」
は、
A
と
B
が
同一
物
の
場
合
に
成
り
立
ち、
「
類
似」
は、
A
と
B
が、
あ
る
共
通
の
上
位
概
念
の
も
と
で
の
下
位
分
類
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に
成
り
立
つ
と
い
え
る。
③
比
喩
的
用
法
r
比
喩」
と
は、
あ
る
物
事
を
説
明
す
る
の
に、
他
の
物
事
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る。
「
ご
と
し」
が
こ
の
意
味
を
表
す
の
は、
A
と
B
に
共
通
の
概
念
が
た
て
ら
れ
な
い、
異
物
の
関
係
の
場
合
で
あ
る。
(
17)
病
者、
か
し
ら
を
そ
ら
で
年
月
を
送
り
た
る
あ
ひ
だ、
ひ
げ、
か
み、
銀
の
針
を
た
て
た
る
や
う
に
て、
鬼
の
ご
と
し。
（
六
0)
(
前
掲）
(
18)
し
ば
し
あ
れ
ば、
宮、
紅
の
仰
衣
二
斗
に
押
し
つ
、
ま
れ
て、
帷
の
ご
と
く
簾
中
よ
り
こ
ろ
ぴ
出
さ
せ
給
う
て
四
五
度
ぱ
か
り、
打
た
て
ま
つ
（一
九
三）
〔
り〕
て、
(
19〉
や
ご
と
な
き
人
の、
軍
千
人
ば
か
り
具
し
て
お
は
し
つ
る。
今
は
信
濃
國
に
は
入
給
ぬ
ら
ん。
い
み
じ
き
龍
の
や
う
な
る
馬
に
乗
て、
飛
が
ご
と
q
し
て
お
は
し
き。
(-
八
六）
用
例
(
17)
で
は、
「
病
者」
と
「
鬼」
と
の
関
係、
用
例
(
18)
で
は
「
宮」
が
こ
ろ
ぴ
出
る
様
子
と
「
鞠」
と
の
関
係、
用
例
(
19)
で
は、
「
い
み
じ
き
他
の
や
う
な
る
馬
に
乗
て」
い
る
様
子
と
「
飛」
様
子
の
関
係
で
あ
る。い
ず
れ
も
が、
異
物
の
閑
係
で
あ
る。
A
に
つ
い
て
叙
述
す
る
の
に、
A
と
は
異
物
の
B
を
引
き
合
い
に
出
し
て、
そ
の
B
の
も
つ
一
面
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
よ
り、
A
の
も
つ
而
を
効
呆
的
に
引
き
出
し
て
表
現
す
る
の
が
比
喩
で
あ
る。
「
ご
と
し」
が
「
比
喩」
の
意
味
を
表
す
用
例
は
17
例
あ
る。
④
例
示
的
用
法
「
例
示」
と
は、
例
を
挙
げ
て
示
す
こ
と
で
あ
る。
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ、
B
が
特
定
の
他
界
を
代
表
す
る
よ
う
な
場
合
な
ど
で
あ
る。
(
20)
残
り
の
樅、
我
と
矢
を
走
た
ち
て、
と
り
／＼
し
て、
た
ち
か
は
り
／＼
射
る
程
に、
未
の
と
き
の
な
か
ら
ば
か
り
に、
第
二
の
く
ろ
み
を
射
め
ぐ
ら
し
て、
射
お
と
し
て
持
て
参
れ
り
け
れ。
「
こ
れ
す
で
に、
養
由
が
ご
ti」
と、
時
の
人
ほ
め
の
、
し
り
け
る
と
か
や。
（
九
八）
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②
概
念
的
関
係
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
る
場
合
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
な
い
場
合
こ
れ
に
よ
る
と、
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る。
物
理
的
関
係
よ
り、
概
念
的
関
係
の
場
合
の
方
が
多
い。
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
る
の
は、
概
念
的
な
関
係
の
場
合
に
多い。
そ
の
場
合、
32
例
中
31
例
が
同一
物
の
関
係
で
あ
る。
3
例
32
例
こ
の
用
例
の
場
合、
「
弓
の
名
人」
を
共
通
の
上
位
概
念
と
し、
品双
り
の
輩」
と
孟ヰ
由」
が
下
位
分
類
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が、
「
弓
の
名
人」
と
し
て
「
接
由」
が
春
秋
戦
国
時
代
の
有
名
な
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら、
「
弓
の
名
人」
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し、
「
例
示」
の
意
味
を
表
す
と
す
る。
「
ご
と
し」
が
「
例
示」
の
意
味
を
表
す
用
例
は
1
例
あ
る。
全
用
例
数
は
52
例
で
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
お
け
る
用
例
数
は
次
の
よ
う
に
な
る。
意
味
上
の
分
類
に
お
け
る
用
例
数
①
物
理
的
関
係
A
と
B
に
共
通
の
上
位
槻
念
が
た
て
ら
れ
る
場
合
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
な
い
場
合
14
例
3
例
四
ま
と
め
3
 ①
上
接
形
式
が
語
の
場
合
②
上
接
形
式
が
文
の
場
合
48
例
4
例
文
法
上
の
分
類
に
お
け
る
用
例
数
魯
用
修
飾
句
の
楊
合
ま
た、
物
理
的
な
関
係
に
お
い
て、
共
通
の
上
位
概
念
が
た
て
ら
れ
な
い
楊
合
が
多
い
が、
こ
れ
は
異
物
の
関
係
で
あ
る。
動
作
を
修
飾
す
る
場
合
33
例
状
懇
を
修
飾
す
る
場
合
6
例
②
文
末
が
終
止
形
の
場
合
11
例
た
だ
し、
巡
体
修
飾
句
が
2
例
あ
る。
こ
れ
に
よ
る
と、
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る。
巡
用
修
節
句
が
多
い。
巡
用
修
飾
句
の
中
で
も、
動
作
を
表
す
語
を
修
飾
す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い。
「
ご
と
し」
の
上
接
形
式
に
お
い
て、
語
の
場
合
が
圧
側
的
に
多
い。
本
稿
に
お
い
て
は、
「
A
は
B
の
ご
と
し」
と
い
う
場
合
の、
A
と
B
と
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の
意
味
上
の
関
係
や、
そ
の
A
と
B
の
事
柄・
事
物
と
「
ご
と
し」
の
活
用
形
と
の
連
結
を
含
め
た
文
法
上
の
観
点
か
ら、
『
宇
治
拾
遺
物
語」
に
お
け
る
「
ご
と
し」
の
用
法
を
考
察
し、
「
ご
と
し
の
機
能」
に
つ
い
て
検
証
し
た。
島
田
勇
雄
(
1
9
5
5)
は、
「
ご
と
し」
の
意
味
分
類
と
し
て
「
類
似」
「
等
同」
「
例
示」
「
状
態」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る。
そ
し
て、
こ
れ
ら
の
意
味
と
は、
「
そ
の
語
の
表
わ
し
う
る
概
念
内
容
を
大
き
く
分
類
す
る
と
き
の、
個
々
の
わ
く
と
し
て
の
意
味
を
さ
す」
と
し
て
い
る
が、
「
ご
と
し」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
な
ぜ
そ
の
意
味
に
な
る
の
か、
そ
れ
ら
の
違
い
は
ど
う
い
っ
た
点
か
が
あ
い
ま
い
で
不
明
確
で
あ
っ
た。
本
稿
は、
「
ご
と
し」
で
結
ぴ
つ
く
A
と
B
の
意
味
関
係
や、
あ
る
い
は
「
ご
と
し」
の
活
用
形
と
の
結
ぴ
つ
き
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
ご
と
し」
の
用
法
を
検
証
し
て
い
っ
た。
そ
の
結
果、
「
等
同」
「
類
似」
「
比
瞼」
と
い
っ
た
意
味
は、
A
と
B
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た。
A
と
B
が
同一
物
の
場
合
は
「
等
同」、
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
あ
り、
下
位
分
類
と
し
て
同
列
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
「
類
似」、
異
な
る
も
の
の
場
合
は
「
比
喩」、
B
に
特
定
の
世
界
を
代
表
す
る
も
の
を
例
と
し
て
挙
げ
る
場
合
は
「
例
示」
と
な
る。
そ
し
て、
「
ご
と
し」
そ
の
も
の
は、
A
と
B
と
を
同
定
す
る
働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
「
ご
と
し」
の
機
能
と
関
辿
す
る
も
の
と
し
て、
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
「
ご
と
し」
の
語
源
説
を
み
る
と、
橋
本
進
吉
(
1
9
4
1)
に
お
い
て、
「
こ
と」
を
口
語
の
「
同
じ」
「
同
じ
こ
と」、
文
語
の
「
同
じ
く」
の
意
味
と
す
る
説
が
妥
当
と
さ
れ、
ま
た、
「
こ
と」
と
「
ご
と
し」
の
語
幹
r
ご
と」
と
の
同
語
源
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る。
そ
し
て、
「
こ
と
さ
け
ぱ
沖
ゆ
放
け
な
む
湊
よ
り
辺
若
か
ふ
時
に
放
く
ぺ
き
も
の
か
（
万
葉一
四
0
二）」
の
「
こ
と」
が
r
こ
と
さ
ら
に
L
と
肝
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て、
「
同
じ」
と
解
す
る
説
を
た
て
て
い
る
の
で
あ
る。
「
ご
と
し
L
の
語
源
を
考
え
る
と、
「
ご
と
し」
は
語
幹
で
あ
る
「
ご
と」
と
「
し」
に
分
け
ら
れ
る
ゆ
え、
「
ご
と」
と
3
t
と」
の
語
源
を
同
じ
と
み
て、
「
A
は
B
の
こ
と」
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か。
A
と
B
に
共
通
の
上
位
概
念
が
設
定
さ
れ
る
用
例、
A
と
B
が
同一
物
で
あ
る
用
例
が
多
い
こ
と
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る。
今
回
は、
鎌
倉
時
代
の
和
文
体
の
説
話
集
『
宇
治
拾
追
物
語』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
が、
今
後
は
文
体
差
や
ジ
ャ
ン
ル
の
差、
ま
た
時
代
差
等
を
考硲
に
い
れ
て
「
ご
と
し」
の
用
法
を
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う。
ま
た、
「
ご
と
し」
の
み
な
ら
ず、
「
様
な
り」
「
似
た
り」
等
の
直
喩
表
現
の
指
椋
の
用
法
に
も
言
及
し
て
い
き
た
い。
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